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V O LG E N S D E G R IE K SE  M Y TH O LO G IE is de beschaving begonnen 
met Prometheus, die voor de mensen het vuur uit de hemel stal. Maar de 
prijs was hoog. De goden ketenden Prometheus aan een rots, waar hij da- 
gelijks werd bezocht door een adelaar die hem de lever uitpikte. Zijn pijn 
symboliseert de prijs die de mensheid moet betalen voor verlichting en be­
schaving.
Cultuur is een van de hoogste waarden, maar maakt niet gelukkig. 
Vermanende woorden en klachten over achteruitgang zijn van alle'tijden. 
In steeds wisselende historische omstandigheden hebben critici en pessi­
misten, van Hesiodus tot Huizinga, hun stem verheven tegen wat zij zagen 
als de afbraak van traditionele verhoudingen, het verval van de kunsten en 
de moraal, de atomisering van de samenleving en de onbeheersbare macht 
van de techniek. De vernieuwing, noodzakelijk als zij is, heft elk moment 
haar tol. De eisen die de beschaving stelt, leggen de mens beperkingen op. 
Vooral sinds de achttiende eeuw vooruitgang tot credo verhief, vórmen 
cultuurkritiek en doemdenken een onmiskenbare tegenstem binnen de 
westerse cultuur.
Algemene studies over dit verschijnsel, waarin gevraagd word : naar 
de zin o f onzin van cultuurkritiek, naar patronen en thema’s, naar jnoge- 
lijkheden en beperkingen, zijn echter merkwaardig schaars. Welke cul- 
tuurvoorstellingen zijn er eigenlijk in het geding als wij spreken ovet ach­
teruitgang en verval? Bij nadere kennismaking blijkt cultuurkritiek 
vertoog met traditie te zijn. Men hoeft de ernst van maatschappelijke en 
ecologische ontwikkelingen niet te miskennen om toch vast te stelle i dat 
ook de hedendaagse conservatieve en ecopessimistische beschouwingen, 
onder welke schijn van wetenschappelijkheid ook, telkens weer inges eten 
patronen van redenering en voorstelling volgen.
De pijn van Prometheus is een bundel originele studies over voim en 
van cultuurkritiek en cultuurpessimisme, gecompleteerd met een aciuele 
bibliografie. Het boek wil inzicht geven in de eigenaardigheden var} dit 
verschijnsel en daardoor tevens in de mechanismen van de zelfbeschou­
wing in de westerse cultuur.
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N I e n  k e n t  h e t  v e r h a a l : p r o m e t h e u s , d e  ' v o o r u i t d e n k e n d e ' ,  s t a l  
het vuur uit de hemel en gaf het de mensen. Daarmee begon de beschaving. 
Maar de prijs was hoog. De goden zonden de even begaafde als nieuwsgierige 
Pandora naar de aarde met een doos vol plagen en wisten natuurlijk dat zij deze 
vroeger of later zou openen. Prometheus werd aan een rots geketend en dage­
lijks bezocht door een adelaar die hem de telkens aangroeiende lever uitpikte. 
Zijn pijn symboliseert de prijs die de mensheid moet betalen voor verlichting en 
vooruitgang.
Want cultuur, is ons geleerd, maakt niet gelukkig. Beschaving geldt als een 
van de hoogste waarden en is of bepaalt zelfs het geheel van waarden, maar het is 
de mensheid niet gegeven er onbekommerd van te genieten. Van nature zijn 
culturen in verval. Mensen vergeten wat een vorige generatie met moeite heeft 
bedacht, monumenten vallen ten prooi aan verwaarlozing en alles wat ooit 
nieuw was, wordt door gewenning al gauw vanzelfsprekend en dus kwetsbaar. 
De vernieuwing, noodzakelijk als zij is, heft elk moment haar tol. Wie nadenkt 
over cultuur zou dus een sterke neiging moeten vertonen tot pessimisme of op 
zijn minst tot kritiek.
In de praktijk merken we daar weinig van. Al heeft men in de westerse 
wereld in theorie het vooruitgangsgeloof laten varen, in feite is het vertrouwen 
in de vooruitgang nog dominant. Niet de optimist moet zich verantwoorden, 
maar de pessimist; niet degene die om vernieuwing roept wordt met scepsis 
tegemoet getreden, maar degene die wijst op wat er ten gevolge van al die voor­
uitgang verloren gaat. Nu valt soms ook wel te begrijpen dat de cultuurcritici 
niet altijd de toon zetten. Veel pessimisme kan worden afgedaan als gemopper 
van een culturele elite die zich bedreigd voelt en veel kritische beschouwingen 
steunen zozeer op een ongereflecteerde en in die zin naïeve cultuurvoorstel- 
ling— cultuur als een vanzelfsprekende en gesloten eenheid— dat zij sterk aan 
overtuigingskracht inboeten. Ook conservatief-maatschappijkritische en eco- 
pessimistische publikaties van de laatste jaren lijken aan dit euvel te lijden. Zon­
der te willen ontkennen dat de actuele maatschappelijke en globale ontwikkelin­
gen reden tot grote zorg geven en zonder afbreuk te willen doen aan de ernst van 
de beschouwingen, kan toch worden vastgesteld dat deze nieuwste stroom cul-
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tuurkritische publikaties, onder welke schijn van wetenschappelijkheid ook, 
sterk herinnert aan de oudere cultuurkritiek, met alle beperkingen vandien. Het 
is ten dele aan de cultuurcritici zelf te danken dat hun invloed minder groot is 
dan men zou verwachten.
Maar al vervullen doemdenken en cultuurkritiek geen hoofdrol in de 
geschiedenis van onze beschaving, zij vormen een constante en niet te misken­
nen tegenstem binnen de westerse cultuur, een tegenstem met een betekenis die 
een studie alleszins rechtvaardigt. Het zijn ook niet de minsten geweest die zich 
kritisch of zelfs pessimistisch over hun eigentijdse cultuur hebben uitgelaten. 
Over afzonderlijke cultuurpessimisten, over perioden met een opvallend cul­
tuurkritische inslag en over bepaalde steeds terugkerende thema's binnen de 
cultuurkritiek is dan ook al het nodige geschreven. Maar algemene studies, 
waarin gevraagd wordt naar zin en onzin van cultuurkritiek, naar patronen en 
thema's, naar mogelijkheden en beperkingen, zijn nog schaars. Reflectie komt 
tot ontwikkeling in de ruimte tussen betrokkenheid en distantie. Die betrokken­
heid bij het verschijnsel als zodanig— de discussie over het mogelijke verval van 
de cultuur— heeft nooit ontbroken, maar de distantie tot de verzwegen voor­
onderstellingen en naïeve cultuurvoorstellingen in deze discussie is van meer 
recente datum. Het is misschien daarom nu pas mogelijk op een verantwoorde 
wijze algemene vragen te stellen over het verschijnsel van de cultuurkritiek. Dit 
was althans een van de gedachten achter het symposium over cultuurkritiek en 
cultuurpessimisme dat enkele jaren geleden is gehouden en dat de basis legde 
voor deze bundel.
Behalve het intrinsieke belang van het kritisch commentaar op de westerse 
beschaving is er nog een tweede reden om er aandacht voor te vragen. Nadenken 
over de eigenaardigheid van cultuurkritiek is nadenken over de cultuur zelf en 
over de instrumenten die wij hebben om haar te begrijpen. Een merkwaardig 
aspect van in elk geval de westerse cultuur is dat de kritische zelfbeschouwing er 
een vormend element van is. Het commentaar op de cultuur is altijd ook een 
bouwsteen van de cultuur geweest en wie in de cultuur als zodanig— als begrip 
en als verschijnsel—is geïnteresseerd, komt vroeg of laat in aanraking met die 
kritische tegenstroom. Met het samenstellen van deze bundel studies willen wij 
de lezer enig inzicht bieden in de soms zo eigenaardige en wonderlijke mecha­
nismen van de zelfbeschouwing in de westerse cultuur. Door het toevoegen van 
een beredeneerde bibliografie hopen we de bundel tevens het karakter van een 
gids te geven in het land van cultuurkritiek en cultuurpessimisme.
Deze bundel is voortgekomen uit een symposium dat enkele jaren geleden in 
Groningen over het thema werd gehouden, een symposium dat zelf weer voort­
borduurde op passages in de oratie van een van ondergetekenden. Wij danken de 
auteurs voor het geduld en het vertrouwen dat zij getoond hebben en wij hopen
dat het resultaat hun verwachtingen niet zal beschamen. Verder danken wij de 
studenten die in een college over cultuurkritiek en cultuurpessimisme uit soms 
zeer onverwachte hoeken en gaten materiaal aandroegen dat zijn weg heeft 
gevonden in deze bundel, in ieder geval in de bibliografie waarmee zij besluit. 
Ook danken wij het bestuur van de Stichting Nicolaas Mulerius Fonds dat door 
een genereuze subsidie aan het Rudolf Agricola Instituut deze uitgave financieel 
mogelijk heeft gemaakt. Ten slotte gaat onze grote dank uit naar Jan Hein Fur- 
née, die in het laatste stadium met grote accuratesse en inventiviteit de bureau­
redactie voor zijn rekening heeft genomen en de beeldresearch heeft gedaan. 
Het register werd verzorgd door Luuk van Middelaar.
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